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*rm採主主量にたいする稔械採炭の比率%
年次|…H山 1-|V47|
1925 I 70，6 I 20.6 I 18.0 
1926 I 71.1 I 22.0 I 65.0 I 58.1 
1927 I 72.2 I 23.3 I 80.5 I 70.9 
1929 75.4 27，9 91.2 81.8 
1931 79，1 35.0 95.9 84.0 
1932 78.8 38.0 96.0 8.3.7 
80，0 42.4 96，0 83.8 
1934 99，2 47，0 97.0 8生8
1085 98.9 51.0 9G.2 84.7 
1936 99，3 55，0 96.6 87，0 
1937 57，0 96.5 87.0 
1988 5Cl.1 95.3 87.5 
第一表
資料 J夕刊 & Coal Trad{! Re-.日制， 1987午
3633続 621頁及7sStatistische uoCrsioit u/;er 
die Ji.ohle?lwirtsc恥ift， 1981， 1938" D作成
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47 618 3446 I 3064 
48 468 2391 2859 
49 460 2180 2640 
50 493 202コ 2513 
δl "187 1942 2さ29
第三衷冒腕完了者激 00口3人3
|基礎訓練|切羽訓棟
1u47 少6.年6 2男8.5 8計51ll 計6.1 
1948 I 7.8 33.8 41.6 ! 15.7 
19生9I 9.1 15.7 24.8 i 16.6 
1950! 8.9 11.6 20.5 13.8 
17.8 30.5 15.3 
第四表
National Coal Board: Report 
山 uiaCC01!n白 fo1''1951 .p. 61 
???Natirmal ('.0:11 .Roard・Retorl
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1946末 366 I 444 
1947末日70 : 448 
19全島ド 377 ! {o8 
19岨末 日生 462
1950末 413 I 479 
1951末生 502
N，ミtionalCoal Board 
R'Iψ，.1 and a町 oU1ltsfor
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竺コ~~ ~.141113851 613081 306111238120*31 957 
|ノジ'ン戸ト 問問 6蹴山お9124711711叫3
工ユノレ 4団羽 14'剖8日目131288¥ 239i1711159 
北西部副部 1514訂 367116四叫1$512「EM11日
中西部 27512331151 3331 2921121 2581 2201151 865 
南西部 51814591111 512! 3901241 2931 25411311319 
南東部剖51458 U6出I4 
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引説1債格]o~'1~7 ~:l e. d s. d. 日 d.1 5. d. 47 1] 47 10 51211011 
持原質百料」曾及負び動揖力 280306 29 11 30 0 32 31 4 8 
9 8 9 10
3 9 3 9 4 1 
減債償却費 1 8 1 0 111 
コスト計 45 0 45 5 49 2 
十211+2 5 十20 
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資料 N ational Coal Board; Rφ世 tIl?~d Accounts 
for 1951より作成
A船積 海B外向l|A B 英長 崎園
瓦C諾.E閤Iセ吻円相川 石貯決蔵合計(行タト船園〉
前忠 言十
1947 642 250 892 4，394 5，286 
1948 0，853 
29ZI，，A8C3754金q2引E 1，O17 
10，742 5，391 16，133 
1949 10，057 99514，103 5，142 19，245 
I 1950 9，853 643 12，837 4，021 16，858 




l11947 1附 11叩 119501四 1盟主比
隣国強制 +4 +叫 1J-'1 -6J-'1 +刻 。
一入賞り主| 民 T/ -'- rL 
替教の種差化|ーυ72 -.- /Z 
持倒止産性 +7J-'1+同+8}':f 1 +5%1十3
!苧主旦三土 1+10生三日土竺土塑ー +3ヤ
資料 National Coal :E白d;Ret伊 tMld Aα山"
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1! 坑週 内賃A|坑 金外 |liJ坑突皇S内替L笠|留坑~笠タり卜
z. s. d z. s. d s. d ，. d 
1947. 1月 5 4 10 ー
1947.11月 5 15 5一一 Z 6 1 8 
1950.10月 6一一 5 5ー 6 6 
1951. 1月 G 7 一 5 10ー 1 2 10 
1951州 7ー日 616 2 3 1 1
第十三表








































































品 日|車 位 |補五助醐~I留州問，.中d吋位sZ，Md 
'"炉ー =ユ/ 19プラ首 P 38.2 2 5 1 OYz 
，、 ン 3Yz ~プラ" 55.3 11 5]( 
d、互~ ，陪 7，プラ 3日9 1 9 1 1 
E骨 1""戸ス常習 26.3 35-3s 10d 1 0 
肉 lクオート" 40.1 1 5 2J.{ 
ミ"}' 1，プラ " 72.0 10 2% ノマタ戸 " 担 .2 1 10 1- 0.76 チーズ " 1:，.9 1 :J 94 }6 
，-ガ且ン " 14.0 10 
7アット " 4.7 1 0 2% 
ポテト 7，プラ官E 1月7 10月 2 
砂 繍 19プフ賞刀 10.1 5 1J4' 
事昌 1 ，プフ賞り ユ7.3 3 金 9 
厚品用食 37.6 
雑 くクレジット〉 -14.0 
合 音子 410.0 
第十四表
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